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MAINE DEP.AaiMENT OF LABOR AND INDUSTRY, DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICS 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE IvlANUFACI'U1UNG 
2nd QUAl"1TER and 6 MONTHS, 1961 
A downward trend in the Maine Manufacturing Injury rate which siia.rted during 
the 1st quarter of 1961 was cont.in·~ed during the 2nd quart~r of the year and 
is reflected as well in the 6 mcr ·t~1st rate. 'Ihe 1st quarter rate of 18.2 
was still furi:her reduced to 16,8~ a red·action of 1 .. 4. The new 2nd quarter 
rate is the lowest for the 2nd quarter period since 1951 (the year the survey 
\vas initiated) and is a 8, 2% below the 2nd quarter rate of 1960. As the 
injury frequency rate tends to show a seasonal increase during the 2nd quarter 
of the year, the further rate decline makes the improvement quite commendable. 
The All Manufacturing Injury rate for the first 6 Qonths of 1961 is a 7.4% 
improvement over the comp~rab1e period of last year and a 13,8% improvement 
over the 1960 annual rate. The comparison of the current 6 month rate by 
county aa co~pared with the same period a year ago also £hows an improved pic-
ture, In 190(,, 10 counties showed a poorer rate than the 1959 figur2. In 
1961 the counties were even, 8 showing an improvement over 1960 and 8 showing 
a poorer record. 
Counties exhibiting an improved 6 month record in 1961 over last year were: 
Andros,coggin, .Aroostook, Knox, Oxford, Penob3cot, Sagadahoc, Waldo, and York. 
Tne co11nty showing the greatest improvement was Penobscot down 4,8 fr~m the 
1960 figure of 25.9 making the current rate 21.1. Of the other 8 co1rnties 
showing an increase in rate, the greatest lvas exhibited by Somerset up 4 points. 
from the 1960 rate of 32.1 to a new rate of 36.1. 
Among the 5 largest of the major industry groups Fbod, Textiles, and Lumber 
and Wood Products showed 6 month rate ioprovements, while Paper and Leatuer 
Products showed a rate increase. In comparing the 1961, 6-month rate with the 
1960, 6-month rate--Food improved 2.2 from 24.2 to 22.0; Textiles 3.5 from 
13.6 to 10.1; and Lumber and Wood·Products 6.3 from 53.8 to 47.5. The increased 
rates showed Leather Products up ~3 from 13.3 to 13.6; and Paper up 1.2 from 
a. 2 to 9.4. 
Of the 18 major industry groups covered in this survey, three--Paper, Printing 
and PublishiLg, and Fabricated Metal Products had a 1961, 6-month injury rate 
below the National · average·rate for the year 1960. The 1961, 6-month rate for 
Maine was 17.5, 54.9% or 6.2 frequency points above the National All Manufac-
turing average for 1960 of 11.3. 
So far this year (as of Augus-t 15th) there have been 19 fatal work injuries. 
reported to the Maine Industrial Accident Commission. 4 in manufactu~ing, 
3 in construction, 5 in government and the reiUaining 7 in other non-
manufacturing aeti vi. ties. For the same period in 1960 there were 18 with a 
year end total of 34. 
Please Note: The arrangement ~f industry groups in this 
publication is by the numerical sequence of the Standard 
Industrial Classification S,ystem, and is maintained in 
this fashion to facilitate mechanical processing of the 
data. 
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INJURY FREQUENCY RATES IN lli\.INE lJANUFACTURING BY 
Major Industry Groups, 1961 
Industry Titles 
ALL ~ACTURING 
Food and Kindred Products 
•••••••••••••• 
Textile Mill Products ••••••.••••••••••• 
Apparel and Fabricated Textiles •••••••• 
Lumber and Wood Products ••••••••••••••• 
Furniture and Fixtures ••••••••••••••••• 
Paper and Allied Products •••••••••••••• 
Printing, Publishing, etc •.••.••••.•••• 
Chemicals and Allied Products •••••••••• 
Rubber and Misc. Plastics products ••••• 
Leather and Leather P.roducts ••••••••••• 
Stone, Clay, and Glass Products •••••••• 
Primary Metal Industries ••••••••••••.•• 
Fabricated Metal Products •••••••••••.•. 
Machinery (except Electrical) •••••••••• 
Electrical l~iachinery •••••••.•.••••••••• 
Transportation Equipment ••••••••••••••• 
"Scientific Instruments, etc." •..•..••• 
Miscellaneous Hanufacturing Industries • 
Number of 
Reporting 
u{~a ~) 
!...Qg! 
226 
59 
26 
303 
18 
40 
59 
23 
10 
97 
26 
9 
44 
24 
10 
29 
3 
17 
6 Months 
Maine 
1961 I 1960 
11 .s 1 18,9 
22.0 24.2 
10.1 13.6 
7.1 3,6 
47,5 53,8 
36.2 31.9 
9.4 
9.6 
21,4 
23.3 
13.6 
18.4 
23.9 
13.8 
19.5 
5.9 
15.5 
18.8 
21.1 
8.2 
7.9 
35.7 
30,9 
13,3 
12.5 
17.5 
12.8 
23.4 
5.3 
13.3 
7.6 
15.4 
Annual 
Maine I u.s. 
1960 I 1960 
20,3 1 11.a 
31.1 19.4 
12.7 9.4 
6.4 6,3 
56.3 37,9 
32,3 18.2 
8,8 
7.6 
34,1 
22,4 
13,0 
23,0 
16.0 
14.4 
22.1 
5,1 
14,7 
4.1 
13,9 
11.8 
11.2 
7.9 
s.o 
11.8 
15.5 
10.4 
14,9 
10.2 
4.6 
5,1 
5.4 
13.3 

Injury Frequene.y Rates in Maine Manufacturing Establishments 
Major Industry Groups. by Months, 1961 
lndustey Jam.tal")' Pebl'uaey Maroh April May June 
-
ALL lf.tANUFACTURING 22,2 16,4 16.0 15t4 13,2 21,2 
Food and Kindred Products 
••• 24.4 22.2 20,4 18,6 16.6 28,9 
Textile Mill Products ••••••• 16.8 8,7 6,3 8,9 9,6 11.6 
Appexel & Fabricated Textiles 7,9 9.9 3.1 7.9 11.3 None 
Lumber and Wood ?roducts •••• 59,4 44.0 44,4 32,5 27,8 65,1 
Furniture and Fixtures •••••• 45.3 25,5 36,7 49,9 30,8 28,4 
Paper & Allied Products ••••• 10.6 9,7 10.7 10.7 6.9 7.7 
Printing, Publishing, etc, 
•• 
9,6 None 25.5 12.3 None 9,1 
Cheoica1s & Allied Prods. ... 37,4 24,4 7,7 35.7 6,8 19.8· 
Rubber Products •••••.••••••. 63,3 20,5 10,8 None 21.1 20,3 
Leather & Leather Prods, ' ... 15.7 12.9 10,8 13,5 13.5 15,2 
Stone, Clay & Glass Prods. ••• 21,7 23,9 20.1 31,3 5,0. 18,6 
Primary Metal Industries ••••• 16,9 None 31,9 34,5 28.9 27,9 
Fabricated Metal Products •••• 13,5 9,4 None 18,4 16.2 19,5 
Machinery (except Electrical). 31.1 26,1 22,3 None 22.0 14,2 
Electrical Machinery ••.•••••• 3,8 7,2 12,2 3,1 6,1 2.9 
Transportation Equipment ••••• 18.6 10 .. 9 18,8 18,8 11,5 14,0 
"Scientific Instruments, etc,• None None 95.7 None None None 
Misc. Manufacturing Industries 12.6 12,5 21,3 23,9 43,1 12.1 
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INJURY F.JlEQUENCY RATES IN UAINE MANUFACTUP..ING BY CoUNTY ·AND PLANr SIZE 
January - June, 1960 and 1961 
County Six Months Annual 
1961 1960 1960 
Androscoggin .......... 12.1 15.3 13.8 
Aroostook ............. 31.2 38c8 46.0 
Cumb~l' land ............ 14~8 13.7 14.9 
Franklin .............. 19 .. 5 18.2 21.4 
Hanco~k ............... 16.9 14.3 18.7 
Kennebec .............. 11.,3 9.9 10.6 
Knox .................. 13.9 15.6 20.2 
Lincoln ............... 18.0 14.8 13.3 
Oxford ................ 18.0 21.5 22o1 
Penobscot ............. 21.1 25.9 25.0 
Piscataquis ........... 31.4 29~9 32.8 
Sagad;:.;hoc ............. 4.7 9.3 9.5 
Somerset .............. 36.1 32.1 35.9 
l\'aldo ................. 28.3 28.8 54.0 
Washington ............ 25o3 24.3 23.6 
York .................. 9.8 11.6 11.8 
ALL MANUFACTURING 17.5 18.9 2o.a] 
PLANTS El:?LOYING: 
8 or Less .......... 24.0 29.5 26.4 
9 
-
25 .......... 31.9 37.3 35.9 
26 
-
50 .......... 34.6 36.4 39.3 
51 
-
100 •••• 4 ••••• 33.0 29.4 32.2 
101 
-
200 .......... 22c:5 27.2 28.6 
201 
-
300 .......... 14.9 22,.1 22.3 
301 
-
400 .......... 13.,5 13.6 13.,9 
401 
-
500 .......... 16.7 17.7 24.6 
501 
-
750 .......... 13.6 14.5 13.7 
751 
- 1000 .......... 10.1 9.7 10.9 
1001 - 2500 .......... 11.3 7.6 8.2 
2501 and Over •••..•••• 2.8 4.5 4.7 
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S!ATE :O.il1 1-!a.lNE 
DEPAR'J'MENT OF JA BCIR AND INDtJS~aY 
DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICS 
Augusta 
INJUR! J'REQUEHCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
195'1 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION -MAJOR AND MINOR INlllSTRY GROUPS 
2nd QUARTER and 6 MONTHS 
Indu8't:ry Titles!/ 
1st 2nd 3rd 4th 6 
Year Qt:r Qt:r Q.t:r Q.tr Mos 
ALL MANUFACTURING 1959 19.0 18.9 22.8 18.1 18.9 
1960 19.5 18.3 23.5 19.4 18.9 
1961 18.2 16.8 17,5 
FOOD AND KINDRED PROllJCTS 1959 29.1 28.0 39.1 27.3 28.5 
1960 25.7 22.9 31.6 80.9 24.2 
1961 22-.3 21.8 22.0 
Meat P:roduote 1959 32.9 35.1 46.2 47.2 33.8 
1960 43.3 33.2 52.5 84.5 38.6 
1961 50.9 28.3 41.1 
Dairy Produots 1959 28.6 24.2 36.4 27.9 26.3 
1960 36.2 21.0 13.0 23.3 27.6 
1961 21.3 s.a 13.3 
Canning and Preserv1Dg 1959 30.2 31.2 44.9 21.4 so.a 
1960 19.9 21.4 54.9 15.5 20.8 
1961 13.8 25.9 20.2 
(Canned Sea Foods) 1959 (None) (46.4) (62.1) ~20.9) (36.4) 
1960 ( 19.8) ( 37.1) {42.0) 15.2) ( 33.7) 
1961 (30.5) (51.1) ( 44.0) 
(Canned J'ruits, Vegetables, eto.) 1959 (48.3) ( 19.7) ( 30.8) (27.0) ( 33.7) 
1960 (26.6) ( 1?.1) (34.0) (21.1) ~21.9) 
1961 (20.3) (26.1) 23.0) 
(Fresh or Frozen Pa.oka.ged Fish) 1959 ( 90.2) ( 81.4) ( 32.2) (55.1) ( 84.9) 
1960 ( 32.9) ( 9.4) (24.1) ( 31.1) (17.9) 
1961 ( 7.8) (28.3) ( 19.,3) 
(Frozen Fruits, Vegetables, eto.) 1959 ( 8._a) ~ 9.6) ( 10.7) ( 3.7) ( 8.1) 
1960 ( 12.9) 12.8) ( 14.9) ( 3.1) ( 12.1) 
1961 ( 9.5) ( 17.4) ( 13.4) 
9 
Moe Annual 
20.2 19.7 
20.5 20.3 
32.9 31.6 
27.2 31.1 
38.4 40.6 
43.1 56.1 
so.o 29.4 
22.9 23.0 
37.5 84.2 
27.7 25.1 
(54.0) (48.2) 
( 39.4) ( 35.6) 
( 32.4) (31.2) 
(27.5) (26.1) 
(58.1) (57.6} 
(20.6) {23.2) 
( a.?) ( 7.5) 
( 12.9) (10.3) 
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Industry 'l'itles 
~ ( Contlnued) 
lr&1n Mill P:roduots 
Bakery P:roduots 
Bot"tle4 Sort D:r1nk8 
Mlao. )lood Preparations and 
Kindred Produots 
Not Elsewhere Shown 
!EXTIL£ MILL PROIIJC!S 
Bread Woven lab:rio Mills, Cotton 
Broad Woven Fabrio Mills, Man-aacle 
i'iber and Silk 
Broad Woven Fa brio Mills 1 Wool 
Narrow J'abr1os and Smal1va.res Mills 
INJURY PREWENCY RATES IN MAINE MANUFACTUr:ING 
195'1 SIC 
Year let 2nd 3rd 
Qtr Qt:r Qtr 
1959 62.3 16.6 40.1 
1960 None 37.6 35.9 
1981 16.6 25.4 
1959 14.8 19.5 17.4 
1960 13.3 17.1 15.1 
1961 17.3 18.2 
1959 43.5 S7.3 49.7 
1960 50.1 21.0 29.8 
1961 17.5 47.4 
1959 17.4 27.3 8.o 
1960 44.0 28.5 39.1 
1961 Hone 10.4 
1959 None None None 
1960 None None None 
1961 None None 
1959 11.5 9.6 11.4 
1960 12.9 14.3 14.0 
1961 10.4 1o.o 
1959 4.8 4.1 4.0 
1960 4.8 4.2 7.0 
1961 3.1 6.1 
1959 10.9 A 10.5 
1960 20.6 12.6 15.6 
1961 None None 
1959 20.1 15.4 16.0 
1960 15.6 19.7 19.1 
1961 14.8 11.5 
1959 None None None 
1960 None 13.8 None 
1961 11.9 None 
4th 6 9 Annual I Qtp Mos Mos 
I 
18.8 40.2 40.1 35.3 
45.7 19.0 24.8 30.1 
21.3 
22.3 17.1 17.2 18.4 
5.4 15.1 15.1 12.7 
15.2 
26.6 40.2 43.7 39.5 
57.4 35.0 32.9 sa.o 
38.2 
42.8 22.9 18.1 22.8 
26.6 35.2 36.7 34.3 
5.7 
None None None None 
None None None None 
None 
1 
9.5 10.5 10.8 10.5 
10.3 13.6 13.8 12.7 
10.1 
4.8 4.5 4.3 4.5 
5.1 4.5 5.4 s.s 
4.5 
44.9 11.7 11.3 19.7 
13.9 17.0 16.7 16.0 
None 
13.1 17.7 17.1 16.1 
13.9 17.8 18.2 17.3 
u.s 
None None None None 
None 7.1 4.5 3.4 
6.3 
.. 
Industry Titles 
TEXTILE ( Continuecl) 
floor Covering Mille 
Yarn and fhree.d MUla 
Misoellaneoua T utile Goods 
Not Elsewhere Shown 
~ 
APPAREL AND FABRICATED TEXTILES 
Men• a, Ywtha' 1 Boyar Apparel 
Women's and Misses• Outerwear 
Women1 s, Misses•, Oh11drents a.nc1 
Inta.nta• Underwear and Nlgbtwear 
Not Elsewhere Shown 
WI"JBER & \'lOOD PROWCTS {Ex. Furniture) 
INJURY fREQUENCY RATES IN MAINE MANUI'ACTURING 
1957 SIC 
lst 2nd 8rcl 
Year Qtr Qtr Qtr 
1959 None None None 
1960 None 18.3 None 
1961 None None 
1959 21.9 10.4 17.4 
1960 16 .. 7 29.6 13,4 
1961 s.a 11 .. 4 
1959 19.6 16 .. 8 33.8 
1960 58.6 51.1 ~.4 
1981 50.9 29.6 
1958 3.8 A 17.5 
1960 15.2 2.9 3.4 
1961 14.8 A 
1968 5.0 4.6 None 
1960 1.0 6.4 10.6 
1961 6.7 6.5 
1959 5.5 None None 
1960 None 3.3 None 
1961 None 2.9 
1959 None None None 
1Q60 None None 24.2 
1961 6.o 12.7 
1959 None None None 
1960 None · None 46.9 
1961 None 26.2 
1959 7.6 11.2 None 
1960 2.6 11.7 10.5 
1961 15.2 4.4 
1959 56.,2 59.9 58.7 
1960 54.2 53.3 59.7 
1961 49.-7 45.0 
4th 6 9 
Qtr Moa Mos Annual 
36.2 None None 10.4 
None 8.3 5.9 4.9 
None 
15.7 16.0 16.5 16.4 
14.2 24.8 20,.8 19-.2 
8.0 
18.9 18.2 24.1 22.6 
44.9 55.1 58.0 55.1 
39.4 
6.s 12.0 14.1 u.s 
9.7 8.3 6.7 7.3 
A 
4.2 4.8 3.4 3.6 
7.4 3.6 5.8 6.4 
6.6 
Hone 2.7 1.9 1,4 
10.1 1.4 o.9 3.4 
1.4 
None None None None 
2.0 None 8.o 7..4 
9.2 
None None None None 
19.4 None 16.0 17.0 
21.9 
12.4 9.6 7.2 8.4 
4.3 7.4 8.2 7.1 
10.8 
53,5 58.1 58.3 57.0 
54.5 53.8 55.8 56.3 
47.5 J 
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Industry !it1es 
LUMBJ!:R AND WOOD (Continued) 
Logging Camps & Logging Contractors 
Sa'W111111s and Planing Mills 
Millwork a: Struotura.1 Wood Produots 
(Plywood Mills} 
Wooden Containers 
M1soe11aneoue Wood Produots 
JURNITURE AND FIX'l'URES 
Wood Household Pumiture, except 
U pho1stered 
Wood Household furnitul'e - Other 
Wood and Metal Shelving, Lookers, 
Fixtures, eto. 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUFACTURING 
195? SIC 
1st 2nd SI'Ci 4th 
Yeal' Qtr Qtr Qtr Qtr 
1959 87.2 112.2 89.4 76.1 
1000 88.4 81.7 79.7 85.4 
1001 73.8 73.4 
1959 74.'1 55.3 42.0 65.5 
1960 57.2 72.5 ?9.4 48.5. 
1961 57.6 59.8 
1959 31.2 17.4 29.2 29.6 
1960 23.1 24.5 !6.1 28.{) 
1961 16.1 19.8 
1959 {29.7) ~21.1) (25.1) (29.9) 
1960 (20.1) 16.9) (so.?) (27.7) 
1961 (18.7) ( 7.3) 
1959 60.7 15.1 62.7 41.9 
1960 55.1 35.2 se.o None 
1961 55.2 14.9 
1959 32.1 38.6 42.8 32.4 
1960 33.0 31.1 34.3 32.5 
1961 83.,3 26.1 
1959 22.4 32.5 35.2 35.9 
1960 36.6 25.6 43.1 17.9 
1961 36.2 36.2 
1959 29.0 30.6 42.4 59.6 
1960 60.5 31.7 44.4 2?.9 
1961 41.5 53.0 
1959 23.1 A 17.2 None 
1960 None None None None 
1961 None 40.4 
1959 17.4 36.2 39.1 16.6 
1960 17.0 26.9 50.9 5.3 
l.961 33.6 10.5 
J 
8 9 
llos Mos Annual 
99.3 95.1 89.6 
85.2 83.1 83.7 
73.6 
64.4 56.6 58.7 
64.9 ?O.O 65.2 
59.2 
24.2 26.0 26.9 
23.7 27,.5 27.6 
18.1 
(25.5) ( 25.3) (26.5) 
( 18.6) ( 22.0) (23.3) 
(15.3) 
34.5 46.0 44.9 
44.9 42.0 32.2 
32.4 
35.3 S?.8 36.4 
32.1 32.8 32.7 
29.8 
27.6 30.0 31.8 
31.9 36.1 32.3 
36.2 
30.0 34.6 41.6 
48.5 48.8 41.2 
47.2 
20.1 18.1 18.6 . 
None None None 
18.7 
26.0 27.4 23.2 
21.4 31.4 25.4 
21.'1 
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Industry Titles 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
Pulp Mills 
Paperm111s, exoept Building Paper Mills 
Convened Paper & Paperboard Produots 
Paperboard Containers & Boxes & Bldg. 
co Paper and Bldg. Board Mills 
PRINTING1 PUBLISHING AND ALLIED INOOSTR!ES 
N ewspa.ptrs 
Commerola.l Printing 
Servioe Industries tor Printing Trade 
Not Elsewhere Shown 
CHEMICAlS AND ALLIED PRODUCTS 
' -~~ ----- --------------- - -~ ·----~-- -
IftJURY FREQUENCY RATES IN MAINE Y..ANUFAO<t-Ufl:.NG 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Q1;r Q.tr Qtr 
1959 9.9 7.9 9.5 a.6 
1960 8.1 8.2 9.8 9.4 
1961 10.3 8.4 
1959 14.6 6.9 13.1 11.3 
1960 5.0 8.5 6.5 11.0 
1961 12.4 9.2 
1959 9.7 7.7 a.9 a.8 
1960 7.7 8.5 9.9 9.5 
1961 10.1 8.3 
1959 6.7 6.5 5.1 2.1 
1960 14.0 None 6.3 4.3 
1961 3.7 5.4 
1959 14.5 16.2 36.1 5.5 
1960 16.7 16.4 18.2 13.7 
1961 25.9 17.2 
1959 12.6 6.7 11.8 5.3 
1960 8.5 7.3 8.7 7.4 
1961 12.4 ?.0 
1959 18.3 8.2 13.7 e.o 
1960 10.3 5.9 9.1 10.0 
1961 14.3 7.1 
1959 None 4.0 8.4 4.2 
1990 4.5 12.6 5.5 None 
1961 8.8 4.1 
1959 None None None ttone 
1960 None None None None 
1961 None None 
1959 None None None None 
1980 None None None None 
1961 None 44.5 
1959 42.8 12.7 29.1 24.6 
1960 46.4 25.9 24.8 37.1 
1961 23.4 19.5 
6 9 
Mos Mos Annual 
a .. e 9.1 9.0 
8-.2 8.7 8.8 
9.4 
10.6 11.5 11.4 
6.6 7.6 7.7 
10.8 
8.7 a.s 8.8 
8.1 a.? 8.9 
9.2 
6.6 6.1 5.1 
6.9 6.7 e.l 
4.6 
15.4 20.5 17.7 
16.6 17.3 16.1 
21.4 
9.7 10.4 9.1 
7.9 7.8 7.6 
9.6 
13.4 13.5 11.6 
8.1 8.4 a.8 
10.7 
2.0 4.0 4.1 
8.7 7.8 5.9 
6.3 
None None None 
I None None None 
None 
None None None 
None None None 
21.4 
26.9 27.5 26.7 
55.7 32.6 34.1 
21.4 
.,· 
·. 
· .. ·. ; , 
·f. 
,,. .·. 
Industry '1' 1 t1es 
CHEMICALS (Continued) 
Industr1&1 Inorga.n1o Chem1oa.la 
Drugs 
Fert111lers 
Not Elsewhere Shown 
b RUBBER & MISCELLANEOUS PLASTICS PRODUC'l'S 
Rubber Produots 
Miso. Plastios Products 
-
LEATHER AND !.FATHER PRODUCTS 
\ 
Leather Tanning and F1n1sh1ng 
Boot & Shoe Cut Stook and Findings 
Footwear ( exoept Rubber) 
INJURY FREQUENCf RATES IN MAINE MANUFACTURING 
195? SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtr Q.tr Q.tr Qtr 
1959 eo.5 7.1 28.1 24.3 
1960 4?.3 26.4 19.8 37.8 
1961 48.1 19.7 
1959 30.6 26.3 A 48.6 
1960 50.7 1.1.3 22.4 59.0 
1961 10.5 12.8 
1959 3?.0 12.4 46.7 13.7 
1960 45.0 31.4 30.9 26.0 
1961 8.3 2?.4 
1959 None A A A 
1960 A 38.6 28.4 None 
1961 None None 
1959 27.5 21.? 30.9 44.1 
1960 29.4 33.-2 13.8 16.1 
1961 33.2 13.4 
1959 12.0 34.6 13.8 39.6 
1960 29.3 None lofone 15.7 
1961 15.6 59.6 
1959 33.7 17.0 36.7 45.5 
1960 29.4 49.0 17.2 16.1 
1961 38.o 8.0 
1959 11.5 11.7 13.2 9.3 
1960 13.7 12.8 13.1 12.2 
1961 13.0 14.1 
1969 12.7 25.4 36.5 28.2 
1960 33.9 30.5 32,3 23.8 
1961 28.0 29.3 
1959 18.4 26.9 13.6 32.0 
1960 26.5 28.6 36.2 43.9 
1961 26.7 23.6 
1959 11.0 9.8 11.4 6.8 
1960 11.3 10.2 9.9 9.2 
1961 10.7 11.7 
----
6 9 
Mos Mos Annual 
33.0 32.0 29.5 
26.7 32.5 33.6 
33-.6 
28.3 23.1 30.1 
29.9 2?.3 36.3 
11.5 
23.6 29.? 25.5 
38.1 34.0 34.1 
18.8 
None None A 
31.4 29.8 21.3 
None 
24.5 26.5 31.1 
30.9 24.8 22.4 
23.3 
23.5 20.6 25.1 
14.7 10.4 11.7 
26.3 
24.8 28.7 33.2 
36.7 29.3 25.5 
22.6 
11.6 12.1 11.4 I 
13.3 13.2 13.0 ! 
18.6 
19.1 24,.8 25.'1 
32.2 32.2 29.9 
28.7 
22-.4 19.6 22.2 
27.5 30.0 33.3 
25.3 
10.4 10.8 9.7 
10.8 10.5 10.2 
11.2 
' ~ . 
.,. 
..... .. ·, 
I ' 
• 
~; .. 
•'1 .1• 
'·• 
.... 
.... 
Industry fltles 
LEA'l'Hm (Continued) 
Not Elsewhere Shown 
STONEz CLAY 1 AND GLASS PRODUCTS 
Br1ok and Stl'uotura.l Clay Tile 
Concrete, Gypsum and Plaster Products 
Out Stone a.nd Stone Products 
Not Elsewhere Shown 
PRIMARY M&?AL INDUSTRIES 
Gray Iron loundr1es 
Not Elsewhere Shown 
INJURY FREQUENCY RA'l'ES IN MAINE HANUfACTUP.ING 
1957 SIC 
1st 2nd Srd 4th 
Year O.tr Qtr Q.tr Q.tr 
1959 A A A A 
1S60 28.6 14.6 26.8 10.4 
1961 9o6 82.8 
1959 15.6 40.8 52.9 26.6 
1960 15.4 10.2 36.2 26.8 
1961 19.5 17.5 
1959 113.3 20.5 a3.3 61.7 
1960 38.8 None 68.4 57.3 
1961 None 32.8 
1959 17.9 66.0 55.5 89.9 
1960 16.9 19.6 27.9 29.2 
1961 25.5 3.9 
1989 13.2 54.1 93.1 26.1 
1960 33.6 11.1 88.9 45.4 
1961 33.1 73.4 
1959 None e.3 None None 
1960 None None None None 
1961 7.2 None 
1959 27.0 21.5 31.8 13.2 
1960 21.4 13.3 6.1 21.~ 
1961 16.8 30.2 
1959 95.1 22.4 43.2 None 
1960 19.1 None None None 
1961 None 59.1 
1959 11.1 21.3 28.8 17 .. 0 
1960 22.1 17.6 7.5 28.8 
1961 23.2 20.3 
6 9 ! 
Mos Mos Annual 1 
A A A 
19.3 23.2 19.3 
22.1 
31.2 40.5 se.8 
12.-5 21.9 23.0 
18.4 
45.0 66.3 65.2 
17.7 48.5 50.8 
23.8 
48.6 51.6 48.4 
1a.e 22.6 24.6 
12.1 
37.5 61.3 52.1 
22.3 44.5 44.7 I 
53.7 
s.7 2.3 1.7 
None None None 
a.s 
24.2 26.? 23.3 
17.5 18.6 16.o 
23.9 
57.7 52.6 sa.o 
9.3 7.2 5.3 
29.9 
16.3 20~3 19.5 
19.9 16.5 19.3 
21.6 
\ 
( 
\ 
.) 
~ 
1\:) 
I 
lndus·try Titles 
FABRICATED METAL PRODUCTS ( ex., Ordnanoe, 
Machinery, & Tran~n·:\"iation E;uipment) 
Cutlery, Hand 'l'ools and General Hardware 
l'a.bl'ioa.ted Structural Metal Products 
(Fabricated Struotul'&1 Steel) 
(Sheet Meta.l Work) 
Miso. J'abl'1oated Metal Produots 
Not Elsewhere Shown 
MACHINERY (Except Eleotrioa.l) 
Fa.rm Maohinery and Equipment 
Metal~ork1ng Machinery 
-~---~---- . -- -------~ • 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MANUF!~oCl'!'fJr~:NC· 
1957 SIC 
1st 2nd Srd 4th 
Year Qtr Q.tr Qtr Qtr 
1959 9.5 4.0 13.7 10.9 
1000 16.1 9.6 21.9 12.1 
1961 8,7 18.8 
1959 None 11.3 None None 
1980 None None 24.2 11.5 
1981 12.2 23.1 
1959 16.6 5,2 26.1 14.1 
1980 24.3 16.1 28.1 17.6 
1961 10.6 15.7 
1959 ( 14o6) ( 4.8) {21.4) ( 10.7) 
1960 ( 11.8) ( 17.2) (29,5) ( 10.6) 
1961 ( 19.1) (26.8) 
1959 (None) (None) (24.0) ( 12,0) 
1960 ( 58.,6) (10,8) ( 50.0) ( 34.9) 
1961 {None) ( 18.4) 
1959 None None None 36.4 
1960 None None None None 
1961 None 56.7 
1959 None None None 4.9 
1960 6,2 4.2 14.9 4.4 
1961 5.2 15.9 
1959 19.3 30.5 18.7 22,3 
1960 27,0 19.1 12.5 29.7 
1951 26,3 12.3 
1959 None 52.6 !lone None 
1960 None None None 68.8 
1961 38.4 None 
1959 36.7 18,4 6.9 16.4 
1960 22.3 11.2 10.4 9.8 
1961 20.2 18.6 
6 9 
Mos Mos.. Annual 
6.7 9.1 9,5 I 
12.8 15.9 14.4 1 
13.8 
5.4 3.7 2.9 
None 7.5 a. 5 
17o8 
11.1 16.3 15,7 
20.4 22.8 21.5 i 
12.7 
( 9.9) {13.9) ( 13~2) 
( 14.6) (20.1) ( 17,7) 
(21.6) 
(!~one) ( 8.7) ( lg"8) 
( 33,8) ( 38.8) ( 36.2) 
(12.0) 
None None 10,7 
None None None 
28.9 
None None 1.1 
5.0 9.0 ?.a 
11.8 
25,0 23.0 22.9 
23.4 20.0 22.1 
19.5 
27.2 16.4 11.5 
None None 18.7 
19.5 
27.5 21.2 20.2 
L_E:~ 14,5 13.2 5 
--~--- ---- --~-- - -------
, .. . . ,. 
,;. 
; 
·. 
•·. 
: ... 
• .:J. 
I' 
..... 
(A) 
Industry titles 
MACHINERY (Continued) 
(Special Dies., Tools, eto.) 
Sree1al Industry Maoh1ner.Y 
. except Meta.lworidng Maobinery) 
Miso. Maohtne Puts and Ma.ohinl.n,g 
Not Elsewhere Shown 
ELECTRICAL MACHINERY 
TRANSPORTATIOR EQUIPMENT 
Motor V eh1o1e ·Parts and EquiJXDarrt 
Airoratt Parts 
Shipbuilding and Repairing 
Boatbu11d1ng and Repairing 
INJURY PREWENCY RATES IN MAINE MANUFAC t'UlUNG 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Qtz- Qtr Qtr Qtz-
\ . 
1959 ( 78,.3) ~None) (None) (None) 
1960 (None) None) (35.1) (None) 
1S61 (None) {None) 
1959 20.0 41 .. 1 34.1 37.3 
1960 40.0 82.9 21.8 55.0 
1961 50.6 18.2 
1959 None None None None 
1960 None None None None 
1961 None 22.3 
1959 6.o 26,2 14.1 A 
1S60 U.? 5.9 e.s e.3 
1961 s.s None 
1959 8.9 10.9 None None 
1960 12.3 None 9.7 1.2 
1961 a.o 4.0 
1959 10.3 12.7 11.9 15.5 
1000 13.0 13.7 11.8 19 .. 5 
1961 16.2 14.8 
1959 Hone 16.5 9,2 18.1 
1960 10.3 16.6 14.6 21.8 
1961 8.9 7.0 
1959 10.9 13.6 22,8 11.6 
1960 20.7 S0~3 30,1 48,4 
1961 44.7 25.8 
1959 7.1 9.1 5.0 12.9 
1960 ?,6 7.4 3.6 7.0 
1961 3.6 9.2 
1959 46.1 41.5 45.4 55.6 
1960 59.5 13.0 14.5 12,2 
1961 29.5 57.9 
6 9 
Moe Mos Annual 
( 37.8) (23.7) ( 17.3) 
(lfooe) ( 11.6) ( 8.6) 
(None) 
31.3 32.2 33.5 
36.9 32.8 37.6 
34.3 
None None None 
None None None 
11.4 
15.6 15.1 13.5 
8.8 s.o 7.6 
2.9 
9.9 6.'1 4.8 
5.3 6.9 s.1 
5.9 
11.5 11.6 12.6 
13.3 12.8 14.7 
15.5 
a.9 9.0 11.8 
13,6 14.0 16.2 
7.9 
12.2 15.3 14.5 
25.8 27.4 33.6 
34..7 
a.1 ?.1 a .a 
9.5 6.2 6.4 
6.4 
44.2 44.6 47.1 
33.1 86.9 22.7 
38,3 

..., 
..;:.. 
I 
Industry Titles 
"SCIENTIFIC INS'l'IIJMEN'l'S" 
MISCELLMlEOUS MANUFACTURING INDUSTRIFS 
Sportln& a A thletlo Goods, taD 
M1ao. Ma.nutaoturlng Industries 
INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE MI\NUFAJTURI&>lG 
1957 SIC 
1st 2nd 3rd 4th 
Year Q.tr O.tl' Q.tp Q.tr 
1959 None None 16.1 14.4 
1000 None 15.1 None None 
1961 36.4 None 
1959 10.9 17.9 18.7 15.9 
l$60 21.5 9.8 20.1 4.1 
1S61 15.8 27.0 
1959 None 44.9 53.3 17.8 
1960 22.9 None 56.0 None 
1961 27.2 None 
1959 12.'1 11.2 ll.4 15.6 
1980 21.3 11.1 14.1 s.o 
1S61 13.8 31.3 
6 9 
Mos Mos Amua.l 
None 5,6 8.1 
7.6 5.4 4 .. 1 
18.8 
14.3 15.7 15.7 
15.4 16.8 13.9 
21.1 
I 
25.6 34.6 30..4 
12.6 26.1 19.0 
12.4 
12.0 11.8 I 12.8 15.9 15.3 13.1 22.7 

INJURY FREQUENCY RATES IN MAINE }.IIANUFACTUPJNG 
2nd QUJUlTER and 6 l.iON'rHS 
1 9 6 1 
TECHNICAL NOTES: 
The industry groups are sho'vn in numerical code sequence of the Standard 
Industrial Classification. il1e industry classifications. shown conform to 
the definitions of the 1957 edition of the Standard Industrial Classifica-
tion Manual, Manufacturing Industries, prepared by the Division of Statisti-
cal Standards of the U. s. Bureau of the Budget. 
The Injury Frequency Rate is the average number of disabling work injuries 
for each million employee hours worked, A Disabling Work Injury is any 
injury occurring in the course of and arising out of employment which (A) 
results in death or ~ degree of pe~anent physical impairment, or (B) makes 
the· injured worker unable to perform the duties of any regularly established 
job, which is open and available to him throughout the hours corresponding 
to his regular shift, on any one or more days after the day of injury (includ-
ing Sundays, days off, and plant shutdowns). 'lhe term Injury includes indus-
trial disease. 
ihese data were compiled according to the "American Standard Method of Record-
ing and Measuring -Work Injury Experience," approved by the .American Standards 
Association, 1954, 
Contr~ to procedures in the U, S, Department of Labor, Bureau of Labor Sta-
tistics, Maine rates e.re computed for industries having a minimum of three 
re?orting units, regardless of total manhours. This practice accounts for 
large fluctuations in the rates for smaller industries in the state--for based 
upon a million hours, one injury equals 1.0 frequency rate; those with less 
than one million hours in a reporting period tend to be distorted as the rates 
will exceed the total number of injuries. 
FOOTNOTES: 
A 
NONE 
Includes 28 reporting units that did not operate or were excluded for 
editorial reasons. 
Includes the eight subsequent groups (in parenthesis) for Which indi-
vidual rates are also sholv.n. 
U. s. rate shown is that for the industry most· closely in conformance 
with the definition used by this department. (1945 SIC) 
No rates published where less than three reporting units were recorded 
in the current period, 
Indicates that·nodisabling work injuries were reported in the period 
covered, 
- 15-

INJURY FREQUENCY RATES m MAINE MANUFACTURING ESTABLISHMENTS BY QUARTER 
19$1 ~ 1961 
Q.tt-. Rate Q.tr. Rate Q.tt-. Rate Q.tr. Rate Qt •• Rate Qtr. 
1951 1952 1958 1954 1955 
lut 25.<. let 26.8 1st 20."1 1st 1a.a 1st 1c.a 1st 
2nd 22.6 2nd 22.2 2nd 17.9 2nd 18.8 2nd 17.9 2nd 
3rd 27.6 3rd 24.5 3rd 20.9 3rd 17.3 3t"d 23.4 3rd 
4th 21.9 4th 20.8 4th 16.1 4th 16.3 4th 21.3 4th 
1957 1958 1959 1960 1961 
lat 19.1 let 16.6 let 19.0 1st 19.5 1st 18.2 
2nd 20.5 2ncl 1?.7 . 2nd 16.9 2nd 18.3 2nd 16.8 
3rcl 20.8 3rd 18.1 3rd 22.8 3rd 23.5 3rd 
4th 18.2 4th 17."1 4th 16.1 4th 19.4 4th 
10 .......................................................................................................................................................................................... . 
0 
1951 
195? 
1952 
1958 
1953 
1959 
1954 
1960 
1955 
1961 
1966 
1962 
LEGEND 
Ma.tne Qua.rterl.7 Injury rrequenoy Rates 
------- 1951-56 
··----------------- 1957-81 
Rate 
1956 
20.7 
18.1 
21.8 
21.4 

